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1.	Четкость постановки целей и задач исследования
В выпускной квалификационной работе сформулирована цель: провести анализ  процесса и методов ценообразования на инновационную продукцию, включая практическое применение данных методов на примере обогревателя нового поколения компании «Мегадор». 
2.	Обоснованность структуры и логики исследования
Работа построена логично, структура обоснована.
3.	Наличие вклада автора в результаты исследования 
Автором проведены расчеты цены на инновационный продукт.
4. Научная новизна и практическая значимость исследования
Работа имеет практическую значимость : разработана цена на инновационную продукцию на  обогреватель нового поколения «Мегадор», компании- изготовителю предложен  более подходящий для инновационного продукта метод ценообразования.
5. Умение применять методологию и методики научного исследования. 
В работе автором успешно применены методы ценообразования на инновационную продукцию.
6.	Актуальность используемых информационных источников
Автор использовал актуальные источники информации 
7.	Достоинства работы
Практическая направленность, применимость результатов. Предложено ООО «Мегадор» использовать для инновационного продукта параметрический метод, сделан расчет цены.
8.	Замечания  и недостатки работы  
	На стр. 15 автор пишет, что совокупные издержки  это сумма прямых и постоянных.
9.	Вопросы для защиты
	Прокомментируйте, пожалуйста : на стр. 13 Вы пишете: «методы ценообразования – сформировавшаяся система различных способов управления цен». Таким образом Вы уравниваете методы ценообразования и управление ценообразованием. Насколько это правомерно?
	Не понятно, почему для определения инновационной продукции , автор воспользовалась выдержкой из  Приказа Минсельхоза России от 18 августа 2014 г. No 323?  (стр.23).
	Каким образом могут быть использованы рыночные методы ценообразования на инновационную продукцию? С какой продукцией на рынке будет проводиться сравнение? (стр.24).
10.	Допуск к защите и оценка работы
Выпускная квалификационная рекомендована к защите с оценкой  «хорошо» (С).
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